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วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิก และสารสนเทศร่วมสมัย
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Teaching Method Approach with Graphical Techniques and Contemporary 
Information to Improve Student Achievement
บทคัดย่อ
	 วิธีสอนแบบบรรยาย	 เป็นวิธีสอนท่ีครูทุกคนคุ้นชินและใช้อยู่เสมอ	 โดยครูเป็นผู้เตรียมศึกษาหาความรู้	 และนำามา
บรรยายให้ผู้เรียนฟัง	 ซ่ึงหลายท่านมักจะมองว่าวิธีสอนแบบบรรยายเป็นวิธีท่ีล้าสมัย	 ไม่น่าสนใจ	 ไม่เหมาะกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนในศตวรรษท่ี	 21	 ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน	 ให้มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์	 การแก้ปัญหา	 การตัดสินใจ	
ความเป็นพลเมืองดิจิตอล	ความเช่ียวชาญในการค้นคว้าหาข้อมูล	ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี	แต่ในสภาพความเป็นจริง
แล้ว	 วิธีสอนแบบบรรยายก็เป็นวิธีสอนวิธีหน่ึงท่ีสามารถทำาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเน้ือหาสาระท่ีครูกำาลังจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ให้กับผู้เรียน	 เพียงแต่ครูจะต้องนำาเทคนิคการสอนอ่ืนๆ	 มาจัดกิจกรรมร่วมกับวิธีสอนแบบบรรยาย	 ซ่ึงเทคนิคท่ีจะนำาเสนอใน
บทความน้ีคือ	 เทคนิคกราฟิก	 และสารสนเทศร่วมสมัย	 หากครูผู้สอนได้นำาวิธีน้ีมาใช้สอนร่วมกับวิธีสอนแบบบรรยาย	 ก็สามารถ
พัฒนาผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	ความคงทนในการเรียนรู้	ความสามารถด้านการคิด	เป็นต้น
คำาสำาคัญ :	วิธีการสอน	แบบบรรยาย	เทคนิคกราฟิก	สารสนเทศร่วมสมัย	
Abstract
	 Describing	is	the	method	that	many	teachers	accustomed	and	regularly	applied	in	their	teach-
ing	methods.	Teachers	are	preparing	lessons	and	related	information	then	describing	to	their	students	in	
classroom.	Many	people	 think	that	descriptive	 teaching	method	 is	 the	approach	of	out	dated;	 it	 is	not	
interesting,	and	unsuitable	to	apply	with	the	students	in	21st	century	who	need	to	be	developed	in	critical	
thinking,	problem	solving,	decision	making,	being	digital	citizen,	information	seeking,	and	technological	
usage	ability.	In	fact,	this	teaching	method	is	one	of	the	ways	that	can	make	the	students	interested	in	the	
subject	matter	through	activities	and	techniques	conducted.	The	techniques	is	presented	in	this	paper	are	
graphical	technique	and	contemporary	information.	If	teachers	are	able	to	combine	those	two	techniques	
together	with	descriptive	teaching	method,	the	students	will	be	developed	to	the	betterment	in	terms	of	
their	academic	achievement,	critical	thinking,	and	so	on.
Keywords :	Teaching	Method,	Graphic	Technique,	Contemporary	Information.
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บทนำา
	 กรอบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะยาว	 15	 ปี	 ฉบับที่	 2	 (พศ.2551-2565)	 ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ
ของบัณฑิตรุ่นใหม่	 ในด้านความรู้	 ว่าบัณฑิตต้องมีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษาและสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง	 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม	 มีนิสัยใฝ่รู้	 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับ
บริบททางสังคมมีความเท่าทันกับความเคล่ือนไหวและความก้าวหน้าในศาสตร์ที่ศึกษาและ	 ในด้านทักษะ	 ต้องมีคุณลักษณะ
การเป็นนักคิด	มีกระบวนการคิด	มีทักษะในการสืบหาข้อมูล	การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี	การเรียนรู้ผ่านส่ือต่างๆ	สามารถ
ใช้วิจารณญาณต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 มีการตีค่าและใช้ข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล	 (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
กระทรวงศึกษาธิการ,	2550)	นอกจากน้ี	ปัทมาพร	ชเลิศเพ็ชร์	และ	สุธัญญา	ฐิโตปการ	(2556)	ได้กล่าวถึงคุณลักษณ์ของคนรุ่น
ใหม่	ว่า	ต้องรู้ส่ือสาร	รู้เทคโนโลยี	รู้เรียน	รู้รอบ	รู้เชื่อมโยง	รู้โลก	รู้ตน	และรู้สำานึกสังคม	ชุมชน	จะเห็นว่า	การจัดการศึกษาไทย	
ล้วนต้องการให้ผู้เรียนรอบรู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งส้ิน	ซึ่งบุคคลสำาคัญที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้คือครูผู้สอนน่ันเอง
	 สำาหรับบทบาทครูผู้สอนในยุคศตวรรษที่	 21	 ครูต้องก้าวไปสู่การเปล่ียนแปลงในการจัดการศึกษาให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง	 เพราะโลกไร้พรมแดน	 ด้วยการติดต่อส่ือสารทางอินเตอร์เน็ต	 สังคมเกิดขึ้นในโลกออนไลน์	 (social	 network)	
ความรู้ใหม่เกิดขึ้นทุกทุกวินาที	 การศึกษามิได้จำากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนและทุกคนมีการใช้เทคโนโลยีกันเป็นส่วนหน่ึงในชีวิต
ประจำาวัน	(ปัทมาพร	ชเลิศเพ็ชร์	และสุธัญญา	ฐิโตปการ,	2556)	ครูต้องใช้เทคนิคการสอนหลากหลายวิธี	ผสมผสานกันเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ในเน้ือหาน้ัน	วิธีการบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิก	สารสนเทศร่วมสมัย	เป็นวิธีหน่ึงที่น่า
สนใจนำามาประยุกต์ใช้ในการสอน
	 วิธีสอนแบบบรรยาย	 (Lecture	 Method)	 เป็นวิธีสอนที่ครูผู้สอนทุกคนเคยชิน	 เพราะใช้อยู่เสมอ	 โดยครูเป็นผู้
เตรียมศึกษาหาความรู้	และนำามาบรรยายให้ผู้เรียนฟัง	หากมีส่ือการเรียนการสอน	เช่น	แผนภูมิ	รูปภาพ	แผนที่	ฯลฯ	จะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ดีย่ิงขึ้น	นอกจากน้ี	อาจมีการซักถาม	ตอบคำาถาม	ตามโอกาสที่เหมาะสม	จุดมุ่งหมายของการสอน
แบบบรรยาย	 มุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างกว้างขวางในเวลาที่กำาหนด	และสามารถสอนผู้เรียนในจำานวนมากๆ	ได้	ประหยัด
ค่าใช้จ่าย	ดังน้ันผู้สอนจะต้องมีความสามารถในการพูด	การอธิบายที่เรียบเรียงให้เข้าใจง่ายชัดเจน	นอกจากน้ันยังมีส่ิงจูงใจอ่ืน
ที่ช่วยให้การสอนแบบบรรยายน่าสนใจ	คือ	การนำาเทคนิคกราฟิก	และสารสนเทศร่วมสมัยมาใช้ประกอบการบรรยาย	ซึ่งได้รับ
ความนิยมสอนมากขึ้นในปัจจุบัน	 การนำาเทคนิคการสอนต่างๆ	 มาใช้ร่วมกับวิธีสอนในลักษณะผสมผสานแบบน้ีจะช่วยพัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และความคงทนในการเรียนรู้	
		 ดังน้ัน	 บทความน้ีจึงจะกล่าวถึง	 วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิก	 และสารสนเทศร่วมสมัย	 เพ่ือให้ครู
สามารถนำาไปใช้ในการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้	 ความเข้าใจในเน้ือหาวิชา	 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสามารถพัฒนา
กระบวนการคิด	มีทักษะในการสืบหาข้อมูล	การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
วิธีสอนแบบบรรยาย
		 วิธีการสอนแบบบรรยาย	 คือ	 กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนด	
โดยการเตรียมเน้ือหาสาระ	แล้วบรรยายคือ	พูด	บอกเล่า	อธิบาย	 เน้ือหาสาระหรือส่ิงที่ต้องการสอนแก่ผู้เรียนและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง	(ทิศนา	แขมมณี	,	2550)
ขั้นตอนการสอน
		 จากการศึกษาเอกสารต่างๆ	ที่นักการศึกษาได้กล่าวถึงขั้นตอนของวิธีสอนแบบบรรยาย	อาทิ	 สมชาย	ชูชาติ	 (2538)	
วันเพ็ญ	วรรณโกมล	(2544)	ชาญชัย	ยมดิษฐ์	(2548)	พบว่ามีขั้นตอนการสอนที่ไม่แตกต่างกัน	โดยสรุปได้ดังน้ี
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 1. ขั้นเตรียมการ 
	 ขั้นน้ีนับว่าเป็นขั้นที่มีความสำาคัญ	 เพราะวิธีการสอนแบบบรรยายน้ีความสำาเร็จอยู่ที่ความสามารถของผู้สอน	 ส่ิงแรก
ที่ผู้สอนต้องเตรียมคือ	 เน้ือหาสาระที่จะบรรยาย	 โดยต้องทำาความเข้าใจตลอดเรื่อง	 โดยเฉพาะคำาศัพท์ที่ยาก	 เน้ือหาที่ซับซ้อน	
การจัดลำาดับเน้ือหาเพื่อนำาเสนอเป็นลำาดับก่อนหลัง	ต้องพยายาม	ยกตัวอย่าง	สร้างส่ือ	เตรียมคำาถาม	ที่กระตุ้นเร้าอารมณ์	สร้าง
ความสนใจแก่ผู้เรียนไว้ล่วงหน้า	โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน	นอกจากน้ีอาจต้องดูว่า
เน้ือหาตอนใดต้องใช้ส่ือประกอบการบรรยายต้องเตรียมส่ือน้ันๆ	ไว้ให้พร้อมใช้ไว้	ล่วงหน้า	ตลอดจนต้อง	วิเคราะห์ว่า	ผู้เรียนมี
พื้นฐานความรู้และประสบการณ์เดิมเพียงใด	หาวิธีการให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรยาย	โดยอาจกระตุ้นให้แสดงความ
คิดเห็น	 หรือเปิดอภิปรายให้แสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ	 ขณะมีการบรรยาย	 และท่ีสำาคัญคือต้องเตรียมการประเมินผลผู้เรียน
ไว้ล่วงหน้าตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้
 2. ขั้นการจัดกิจกรรม
		 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนดำาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ที่ได้เตรียมมาให้กับผู้เรียน	 โดยมีขั้นตอนย่อยๆ	 ที่
สำาคัญดังนี้
	 	 2.1	บอกจุดประสงค์การเรียนรู้			ท้ังน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนทราบว่าหลังจากเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว	
เกิดการเรียนรู้อะไร
	 	 2.2	ผู้เรียนโดยวิธีการต่างๆ	เช่น	การตั้งคำาถาม	การย้ำาเน้นประเด็น
	 	 2.3	ครูผู้สอนอาจใช้เทคนิคต่างๆ	ประกอบการจัดกิจกรรมในขั้นน้ี	เช่น	การใช้กราฟิก	ข่าวเหตุการณ์
ประจำาวัน	สารสนเทศร่วมสมัย	กรณีตัวอย่าง	แต่ทั้งน้ีครูจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับเน้ือหาสาระที่กำาลังบรรยาย
 3. ขั้นสรุป
		 ครูผู้สอนต้องสรุปประเด็นสาระสำาคัญตามจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นระยะ	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ	 สามารถ
โยงความคิดไปสู่ประเด็นที่ผ่านมา	และประเด็นถัดไปได้้
  4. ขั้นประเมินผล
		 การประเมินผลควรประเมินผลผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีได้กำาหนดไว้	 ซ่ึงอาจใช้วิธีการประเมิน	 เช่น	 การตรวจ
สมุดบันทึก	การทดสอบ	ซักถาม	สัมภาษณ์	เป็นต้น
		 ขณะเดียวกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายให้มีประสิทธิภาพน้ัน	 ได้มีนักการศึกษาได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้ดังน้ี้ี	(สมชาย	ชูชาติ,	2538;	ทิศนา	แขมมณี,	2555)
		 1.	การเตรียมการบรรยาย	การบรรยายที่ดีต้องอาศัยการเตรียมการที่ดี	ครูผู้สอนจำาเป็นต้องศึกษาเนื้อหาสาระที่จะ
บรรยายให้เข้าใจแจ่มแจ้ง	 หากพบว่ามีจุดใดที่ตนยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง	 หรือมีข้อสงสัย	 ควรศึกษาค้นคว้าให้กระจ่างก่อน	 ต่อ
จากนั้นควรคัดเลือกเนื้อหาสาระที่มีความจำาเป็น	 หรือมีประโยชน์ต่อผู้เรียน	 เนื้อหาใดไม่จำาเป็นอาจตัดออก	 ขั้นต่อไปควรจัด
ลำาดับเนื้อหาสาระว่า	สิ่งใดควรพูดก่อน	พูดหลัง	และจะเชื่อมโยงกันอย่างไร	เนื้อหาสาระแต่ละส่วนมีส่วนใดที่	เข้าใจยาก	ควร
หาตัวอย่างประกอบหรือควรใช้สื่อใดช่วย	 และควรเลือกสรรเทคนิคในการนำาเสนอสาระแต่ละส่วนให้น่าสนใจ	 ท้าทายความ
คิด	 และเข้าใจได้ง่าย	 ซึ่งอาจจะเป็นการใช้คำาถามกระตุ้น	หรือการเล่าประสบการณ์ที่แปลกใหม่	 หรือนำาเสนอปัญหาที่ท้าทาย
ความคิดก่อนการบรรยาย	ผู้สอนควรจะมีโครงร่าง	(Outline)	สำาหรับการบรรยาย	และมีเอกสารประกอบการบรรยายแจกให้
แก่ผู้เรียน
		 	2.	การบรรยาย	เม่ือเริ่มการบรรยาย	ผู้บรรยายควรดูความพร้อมของ	ผู้เรียนก่อน	และควรมีวิธีการเร้าความสนใจ
ของผู้เรียน	และพยายามรักษาความสนใจน้ันให้คงอยู่ตลอดเวลาการบรรยายด้วยเทคนิคต่างๆ	เช่น
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	 	 2.1	การใช้ปัญหาเป็นส่ิงเร้า	เช่น	ใช้ข่าว	เหตุการณ์สำาคัญและกรณีตัวอย่างต่างๆ
		 	 2.2	การใช้การทดสอบก่อนเรียน	และหลังเรียน	เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นความสามารถของตนในเรื่องน้ัน
		 	 2.3	การใช้ส่ือประกอบ	เช่น	ใช้แผ่นใส	ภาพ	สไลด์	เทปเสียง	วิดีทัศน์	เป็นต้น
		 	 2.4	การใช้การซักถามประกอบการบรรยาย
		 	 2.5	การใช้กิจกรรมประกอบการบรรยาย	เช่น	การอภิปรายกลุ่มย่อย	การสาธิต	การแสดงบทบาทสมมติ	
การเล่นเกม	การทดลองปฏิบัติ	เป็นต้น
		 	 2.6	การยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
		 	 2.7	การใช้อารมณ์ขัน
		 	 2.8	การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม	และแสดงความคิดเห็น
		 3.	 การอภิปรายซักถาม	 และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน	 ก่อนยุติการบรรยาย	ครูผู้สอน	ควรสรุปสาระสำาคัญ
ของการบรรยาย	 และควรเปิดโอกาสให้	 ผู้เรียน	 ซักถาม	 หรือเปิดอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน	 ต่อจากน้ันควรมีการ
ทดสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนในเรื่องที่บรรยายด้วยวิธีการต่างๆ	เช่น	การสุ่มถามผู้เรียน	หรือการให้ทำาแบบทดสอบ	เป็นต้น	
	 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าวิธีการสอนแบบบรรยาย	 แม้จะเป็นวิธีสอนที่ครูผู้สอนทุกคน	 ใช้สอนอยู่เสมอ	 เพราะครูต้อง
เป็นผู้เตรียมความรู้	 เน้ือที่เหมาะสม	 สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียน	 และนำามาบรรยายให้ผู้เรียนฟัง	 ซึ่งมีบรรยากาศราบเรียบ	 ขาด
การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี	 ดังน้ันครูผู้สอนควรนำาสารสนเทศร่วมสมัย	 ซึ่งผู้เรียนได้เรียนรู้จากข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	 จะส่ง
ผลทำาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระที่กำาลังศึกษาได้ง่ายขึ้น	และหากมีส่ือการเรียนการสอน	หรือเทคนิคกราฟิก	
เช่น	แผนภูมิ	รูปภาพ	แผนที่	แผนผังความคิด	ฯลฯ	จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ	สนุกสนาน	และเร้าความสนใจได้ดีย่ิงขึ้น	
จึงขอเสนอรายละเอียด	เทคนิคกราฟิกและ	สารสนเทศร่วมสมัย	ดังน้ี	
เทคนิคกราฟิก
	 เทคนิกกราฟิกหรือ	 ผังกราฟิกเป็นเทคนิคในการนำาเสนอข้อมูล	 ความรู้	 หรือความคิดออกมาโดยใช้แผนภาพแบบ
ต่างๆ	ซึ่งข้อมูลที่นำาเสนอน้ันได้ถูกจัดกระทำาโดยผ่านกระบวนการคิด	ผังกราฟิกเป็นส่ิงที่แสดงความคิดที่เป็นนามธรรมให้ออก
มาเป็นรูปธรรม	ช่วยให้เข้าใจเน้ือหาสาระต่างๆ	ได้ง่ายขึ้น	เร็วขึ้น	และสามารถจดจำาได้ดีขึ้น	(ทิศนา	แขมมณี,	2545;	ประพันธ์ศิริ	
สุเสารัจ,	2551)
ประเภทของกราฟิก
		 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งประเภทของกราฟิก	 สรุปได้ว่าหากแบ่งประเภทของผังกราฟิกตาม
วัตถุประสงค์ของการนำาเสนอ	สามารถแบ่งได้	5	ประเภทดังน้ี้ี
		 1.	ผังกราฟิกที่มีวัตถุประสงค์ของการนำาเสนอข้อมูลที่เป็นมโนทัศน์	ประกอบด้วย
	 	 1.1	ผังความคิด	(Mind	Map)	 เป็นผังกราฟิกที่แสดงความสัมพันธ์ของสาระหรือความคิดต่างๆ	ให้เห็น
เป็นโครงสร้างในภาพรวม	โดยใช้เส้น	คำา	ระยะห่างจากศูนย์กลาง	สี	เครื่องหมาย	รูปทรงเรขาคณิต	ภาพแสดงความหมาย	และ
ความเชื่อมโยงของความคิดหรือสาระน้ัน	
		 	 1.2	 ผังมโนทัศน์	 (Concept	 Map)	 เป็นผังกราฟิกที่แสดงมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดไว้ตรงกลาง	
และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ใหญ่	และมโนทัศน์ย่อยๆ	เป็นลำาดับขั้นด้วยเส้นเชื่อมโยง	
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	 2.	ผังกราฟิกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอข้อมูลแบบเปรียบเทียบ	ประกอบด้วย
	 	 2.1	เวนน์ไดอะแกรม	(Venn	Diagram)	เป็นผังกราฟิกที่เป็นผังวงกลม	2	วง	หรือ	มากกว่าที่มีส่วนหน่ึง
ซ้อนกันอยู่เป็นผังกราฟิกท่ีเหมาะสมสำาหรับการนำาส่ิง	2	ส่ิงหรือมากกว่า	ซ่ึงมีท้ังความเหมือน	และความแตกต่างมาเปรียบเทียบกัน	
	 	 2.2	 ทีชาร์ท	 (T	 –	Chart)	 เป็นผังกราฟิกที่แสดงความแตกต่างของส่ิงที่ศึกษาโดยเปรียบเทียบข้อมูลที่มี
ลักษณะตรงข้ามกัน	เช่น	ความเหมือน	–	ความต่าง	ผลดี-	ผลเสีย	ส่ิงที่ชอบ	–	สิ่งที่ไม่ชอบ	ลักษณะเด่น	–	ลักษณะด้อย	
		 3.	ผังกราฟิกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผล	ประกอบด้วย
	 	 3.1	แผนภูมิก้างปลา	(Fishbone	Map)	เป็นผังกราฟิกท่ีแสดงให้เห็นถึงสาเหตุ	และผลของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง	
	 	 3.2	ผังใยแมงมุม	 (Spider	Map)	 เป็นผังกราฟิกที่มีลักษณะเหมือนกับผงมโนทัศน์	แต่แตกต่างกันที่ผัง
มโนทัศน์จะแสดงความคิดรวบยอดของข้อมูลตามลำาดับของความคิด	 ส่วนผังใยแมงมุมจะแสดงถึงส่ิงที่เป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิด
ผลตามมาของส่ิงอ่ืนๆ	แสดงความเชื่อมโยงของข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวพันกัน	
		 4.	ผังกราฟิกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอข้อมูลที่เป็นการเรียงลำาดับเหตุการณ์	หรือขั้นตอน	ประกอบด้วย
		 	 4.1	ผังเรียงลำาดับ	(Chain)	เป็นผังที่แสดงลำาดับขั้นตอนของส่ิงต่างๆ	หรือกระบวนการต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	
		 	 4.2	ผังวัฏจักร	(Cyclical	Map)	เป็นผังกราฟิกที่แสดงลำาดับขั้นตอนที่ต่อเน่ืองกันเป็นวงกลม	
		 	 4.3	ผังเสนอปัญหาและการแก้ปัญหา	(Problem/Solution)	เป็นผังกราฟิกที่แสดงให้เห็นถึงการแยกแยะ
ปัญหา	และพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างหลากหลาย	
		 5.	ผังกราฟิกที่มีวัตถุประสงค์ของการนำาเสนอข้อมูลที่เป็นการจัดหมวดหมู่และแบ่งประเภท	ได้แก่	ผังการจำาแนก
ประเภทของข้อมูล	(Classify)	เป็นผังกราฟิกที่แสดงการจัดข้อมูลต่างๆ	ที่ต้องการศึกษาออกเป็นหมวดหมู่	โดยจัดส่ิงที่มีสมบัติ
บางประการร่วมกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน	โดยจะต้องมีเกณฑ์ในการจำาแนกเสมอ
	 จะเห็นได้ว่าผังกราฟิกมีหลากหลายรูปแบบ	 ซึ่งแต่ละรูปแบบอาจจะมีลักษณะรูปร่างที่คล้ายคลึงกันหรือแตกต่าง
กันออกไป	 ทั้งน้ีย่อมขึ้นอยู่กับผู้ใช้หรือผู้สร้างว่าจะนำาเสนอความคิดด้วยผังกราฟิกรูปแบบใดเพื่อให้การส่ือความหมายมีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย	ทิศนา	แขมมณี	(2545)	ได้กล่าวเพิ่มเติมเก่ียวกับรูปแบบของผังกราฟิกไว้ว่า	ครู	ผู้สอนไม่ควรยึดติดกับ
รูปแบบ	เพราะวัตถุประสงค์ของการใช้ผังกราฟิกน้ันมิใช่อยู่ที่รูปแบบของผัง	แต่อยู่ที่การใช้ผังให้สามารถถ่ายทอดความรู้	ความ
คิด	 ความเข้าใจที่มีความหมายต่อผู้เรียน	 ดังน้ันผังกราฟิกที่ดีที่สุดจึงน่าจะมาจากตัวผู้เรียนเอง	 ครูผู้สอนจึงควรช่วยผู้เรียนให้
เรียนรู้เก่ียวกับการทำาผังกราฟิก	ฝึกให้ผู้เรียนทำาผังโดยเริ่มจากตัวอย่างจากน้ันจึงให้ผู้เรียนคิดสร้างผังกราฟิกด้วยตนเอง
	 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคนิคกราฟิกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ	นิซรีน	เจ๊ะมามะ	และศิริพันธ์ุ	
ศิริพันธ์ุ	 	 (2554)	 พบว่า	 นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ	 90	 ผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ีระดับ	
76.6%	มีความรู้สึกพึงพอใจในการใช้ผังความคิด	เพราะกระตุ้นให้เกิดความคิดรวบยอดท่ีเห็นภาพชัดเจน	ทำาให้เข้าใจเน้ือหาได้มาก
ข้ึนและเช่ือมโยงเน้ือหาได้ดีข้ึน	 ช่วยให้จำาและระลึกข้อมูลท่ีซับซ้อนได้	 ทำาให้นักศึกษาสามารถสรุปแนวคิดและเน้ือหาแต่ละระบบได้	
รวมท้ังสามารถอธิบายผังความคิดได้	 สอดคล้องกับการศึกษาของพัชรี	 วรกิจพูนผล	 และคณะ	 (2552)	 พบว่า	 นักศึกษาส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในการใช้ผังความคิด	 เพราะกระตุ้นให้เห็นความคิดรวบยอดท่ีเห็นภาพชัดเจน	 ทำาให้เข้าใจเน้ือหาได้ง่ายและเช่ือม
โยงเน้ือหาได้มากข้ึน	สอดคล้องกับความคิดในการจัดการเรียนการสอนของ	อุเทน	ยอดสิงห์	(2552)	ท่ีศึกษาผลของการใช้เคร่ืองมือ	
ผังความคิด	 (Mind	Map)	 เพ่ือพัฒนาทักษะการนำาเสนอหน้าช้ันเรียนของนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด	ระดับช้ัน	ปวส.	2/3	และ	
ปวส.พ.	2/3	โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่	ท่ีพบว่า	การใช้ผังความคิดช่วยพัฒนากระบวนการคิด	เพ่ิมประสิทธิภาพการนำาเสนอหน้า
ช้ันเรียนของนักศึกษาสาขาการตลาดได้ดีข้ึน	 ช่วยการจดจำา	 เพลินตา	 กระตุ้นสมองซีกขวา	 และเลเกีย	 เขียวดี	 (2552)	 ท่ีศึกษาผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ	โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบแผนท่ีความคิดกับกิจกรรมการเรียนการสอน
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แบบปกติ	ของนักศึกษาช้ันปีท่ี	2	โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร	ท่ีพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผังความคิดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ
		 จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ	 แสดงให้เห็นว่าเทคนิคกราฟิกเป็นอีกเทคนิคหน่ึงที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน	 และความสามารถในการคิด	 รวมทั้งทักษะอ่ืนๆ	 ขณะเดียวกันครูผู้สอนสามารถนำาเทคนิคกราฟิกมาใช้ร่วมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบรรยาย	 เพียงแต่ครูผู้สอนจะต้องเลือกใช้ประเภทของกราฟิกให้สอดคล้องกับเน้ือหาสาระ	 และหาก
ต้องการให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเน้ือหาที่เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์มากขึ้นจะต้องนำาสารสนเทศร่วมสมัยมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
สารสนเทศร่วมสมัย
		 ความหมายของสารสนเทศ	ชุติมา	สัจจานันท์	(2548)	ได้ให้ความหมายของสารสนเทศ	ดังน้ี	คำาว่า	สนสนเทศ	หรือ
สารนิเทศ	(information)	เก่ียวข้องกับคำาว่า	ข้อมูล	(data)	ความรู้	(knowledge)	บ่อยครั้งนำามาใช้ในความหมายเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน	โดยนัยของความหมายที่แท้จริง	มีความหมายแตกต่างกัน	และเก่ียวข้องกันดังน้ี
	 1.	 ข้อมูล	 (data)	 คือ	 ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงสำาหรับเป็นหลักอนุมานหาความจริง
หรือการคำานวณ	อาจแสดงในรูปแบบและส่ือหลากหลาย	 เช่น	ข้อความ	ตัวเลข	ตัวอักษร	รูปภาพ	 ส่ิงของ	แสง	 สี	 เสียง	และ
สัญลักษณ์ต่างๆ	ที่มนุษย์คิดขึ้นและที่พบเห็นในชีวิตประจำาวัน
	 2.	 สารสนเทศ	หรือสารนิเทศ	 เป็นศัพท์บัญญัติของคำาว่า	 information	 ราชบัณฑิตยสถาน	กำาหนดให้ใช้ได้ทั้งสอง
คำา	สารสนเทศ	คือ	ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว	นำามาเรียบเรียง	และจัดระบบให้อยู่ในรูปแบบหรือสารที่มีความหมายเป็นที่เข้าใจ
ได้หรือสามารถนำาไปใช้ได้	 คำาว่าข้อมูลและสารสนเทศมีความหมายเก่ียวเน่ือง	 และไม่อาจแบ่งแยกกันได้อย่างตายตัว	 ขึ้นอยู่
กับองค์ประกอบต่างๆ	 เช่น	 สถานการณ์	 บริบท	 และการนำาไปใช้สารสนเทศในสถานการณ์หน่ึงอาจเป็นข้อมูลหากนำาไปใช้ใน
สถานการณ์ที่แตกต่างกันไป
		 3.	ความรู้	(knowledge)		คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการผสมผสานระหว่างข้อมูล	ข้อเท็จจริง	สารสนเทศ	ประสบการณ์	ค่านิยม	
การพิสูจน์ประเมินค่า	และการตัดสินใจ	ความรู้เป็นส่ิงที่ไม่คงที่	สามารถเปล่ียนแปลงได้และส่ังสมมากขึ้นตามกาลเวลา
ลักษณะของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศที่ดี
		 ชุติมา	สัจจานันท์	(2548)	ได้กล่าวถึงลักษณะของสารสนเทศ	และแหล่งสารสนเทศที่ดีไว้ดังน้ี
	 1.	ลักษณะของสารสนเทศที่ดี	สารสนเทศที่ดีสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ควรมีลักษณะสำาคัญ
ดังน้ี
		 	 1.1	 ความถูกต้อง	 สารสนเทศท่ีดีมิได้ข้ึนอยู่กับปริมาณ	 แต่ข้ึนอยู่กับคุณภาพ	 คือความถูกต้อง	 ซ่ึงหมายถึง
ตรงตามข้อเท็จจริง	 อน่ึงมีข้อสังเกตว่า	 สารสนเทศบางเรื่องอาจถูกต้องเพียงระยะเวลาหน่ึง	 และอาจเปล่ียนแปลงอีกเม่ือระยะ
เวลาหรือเหตุการณ์ผ่านไป	 โดยเฉพาะสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมาก	 ดังน้ันการ
พิจารณาความถูกต้องของสารสนเทศย่อมมีความสัมพันธ์กับความทันสมัยของสารสนเทศด้วย
		 	 1.2	ความทันสมัย	ทันต่อการใช้งาน	และทันต่อเหตุการณ์
		 	 1.3	ความตรงประเด็น	กะทัดรัด	ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
		 	 1.4	ความสมบูรณ์ครบถ้วน	การมีสารสนเทศสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นส่ิงสำาคัญย่ิงสำาหรับการตัดสินใจ	หรือ
การดำาเนินงานต่างๆ	เพื่อให้ได้ทัศนะหรือมุมมองในประเด็นปัญหาได้ครบถ้วนทั้งข้อดี	และข้อเสีย	
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	 2.	 ลักษณะของแหล่งสารสนเทศที่ดี	 แหล่งสารสนเทศมีความสำาคัญเพราะเป็นที่มา	 รวบรวม	 บริการ	 และเผยแพร่
สารสนเทศ	ลักษณะของแหล่งสารสนเทศที่ดี	พิจารณาตามประเภทของแหล่งสารสนเทศ	ดังน้ี
		 	 	2.1	แหล่งเอกสาร	พิจารณาดังน้ี
		 	 	 1)	แหล่งกำาเนิด	ต้นต้อ	ที่มา	หรือผู้ผลิตสารสนเทศ	ควรเป็นแหล่งปฐมภูมิ	เช่น	สารสนเทศทาง
กฎหมายไทย	ควรใช้ราชกิจจานุเบกษา	สารสนเทศการตลาด	จากการเก็บข้อมูลสำารวจจากผู้บริโภค	ถ้าเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ	
ควรพิจารณาลักษณะอ่ืนๆ	ประกอบ
		 	 	 2)	ผู้จัดทำา	รวมถึงผู้เขียน	บรรณาธิการ	ผู้จัดพิมพ์	สำานักพิมพ์	ควรมีความรู้	ความเชี่ยวชาญ	
มีผลงานและเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในด้านน้ันๆ	หรือวงการน้ันๆ
		 	 	 3)	การนำาเสนอ	เช่น	โครงสร้างของเน้ือหา	สำานวนภาษา	การอ้างอิงที่เหมาะสม	ครบถ้วน
		 	 	 4)	ปีที่พิมพ์	รวมถึงครั้งที่พิมพ์	สะท้อนให้เห็นความทันสมัยของสารสนเทศ	หรือเน้ือหา
	 	 2.2	แหล่งบุคคล	พิจารณาดังน้ี
		 	 	 1)	ความรู้	ความสามารถ	ตำาแหน่งหน้าที่การงาน		ผลงาน		ประสบการณ์ตรงหรือเก่ียวข้องกับ
สารสนเทศท่ีให้	อันแสดงถึงความเช่ือถือได้ของสารสนเทศน้ันๆ
		 	 	 2)	 ความเที่ยงตรง	 ปราศจากอคติ	 เพราะแม้บุคคลน้ันจะมีความเชื่อถือได้	 ชื่อเสียงคุณวุฒิสูง
เพียงไร	ถ้าให้สารสนเทศไม่ถูกต้องด้วยอคติ	ความเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ขัดกัน	เจตนาปิดบัง	หรือเหตุผล
อ่ืนๆ	ย่อมเป็นผลเสียต่อผู้รับสารสนเทศ
		 	 	2.3	แหล่งองค์กร	พิจารณาดังน้ี
		 	 	 1)	 ควรเป็นองค์กรที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	 หรือเก่ียวข้องกับเรื่องน้ันๆ	 เช่น	 ด้าน
การวิจัย	 ภาครัฐท่ีรับผิดชอบโดยตรง	 คือ	 สำานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ	 และหน่วยงานอ่ืนๆ	 เช่น	 สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาแห่งประเทศไทย	(Thailand	Development	Research	Institute	:	TDRI)
		 	 	 2)	 สถานภาพ	 เกียรติคุณ	 ชื่อเสียง	 หรือผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวงการ
ที่เก่ียวข้อง	 เช่น	 มหาวิทยาลัยต่างๆเป็นแหล่งผลิตตำาราเอกสารทางวิชาการอย่างกว้างขวาง	 มหาวิทยาลัยหลายแห่ง	 มีสำานัก
พิมพ์	และศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย	เช่น	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
เป็นต้น
	 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จำาเป็นอย่างย่ิงที่ครูผู้สอนควรนำาสารสนเทศร่วมสมัย
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	ซึ่งจะส่งผลทำาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในเน้ือหาสาระที่กำาลังศึกษาได้ง่ายย่ิงขึ้น	ดังที่	วิชัย	วงศ์สุวรรณ	(2556)	ได้นำาสารสนเทศร่วมสมัย	อาทิเช่น	ข้อมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น	ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น	อัตราเงินเฟ้อ	อัตราดอกเบี้ยนโยบาย	การค้าระหว่างประเทศ	
และหน้ีสาธารณะ	ข้อมูลเหล่าน้ีสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย	และสำานักบริหารหน้ีสาธารณะ	มาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์	 สำาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ทำาให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาที่
เรียนได้ชัดเจนขึ้น	 ขณะเดียวกันกำาหนดให้นักเรียนนำาข้อมูลเหล่าน้ีในแต่ละเดือน	 หรือแต่ละไตรมาสมาเปรียบเทียบกัน	 โดย
เขียนเป็นกราฟิก	ชนิดต่างๆ	อาทิเช่น	แผนภูมิ	กราฟเส้น	ฯลฯ	พร้อมทั้งให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละชนิดว่า	ทำาไมจึงเป็น
เช่นน้ัน	 เพราะอะไร	 รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลแต่ละชนิดว่าจะเป็นอย่างไร	 ในอนาคต	พร้อมให้เหตุผลประกอบ	จาก
การจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว	 พบว่าสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี	และเม่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน	พบว่า	นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้นนักเรียนสามารถเข้าใจ
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และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ	 และสอดคล้องกับผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการพยาบาลมารดา	 ทารกและการผดุงครรภ์	 1	 ของ	 ศิริพันธุ์	 ศิริพันธุ์	 (2556)	 ที่มอบหมายให้นักศึกษาพยาบาลไป
สืบค้น	 เรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบกับมารดาและทารกในครรภ์	 จากอินเตอร์เน็ต	 หนังสือวารสาร	 และหนังสือที่เก่ียวกับทางด้าน
สุขภาพ	 และให้ออกมาวิเคราะห์ข่าวที่เก่ียวโยงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับหญิงตั้งครรภ์	 ในรูปแบบกราฟ	 สถิติ	 แผนผัง
ความคิดที่เก่ียวโยง	ปัญหาสาเหตุในเรื่องน้ันๆ	ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน	นักศึกษาให้การสะท้อนกลับว่า	เป็นการ
สอนที่ดีร่วมกับการบรรยาย	 ทำาให้ได้รู้เท่าทันเหตุการณ์	 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของปัญหาทางด้าน	 สุขภาพมารดาและทารก	
และสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
สรุป
		 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีแบบบรรยายคือ	 กระบวนการท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกำาหนด	 โดยการเตรียมเน้ือหาสาระ	 แล้วบรรยายคือพูด	 บอกเล่า	 อธิบาย	 เน้ือหาสาระหรือส่ิงท่ีต้องการสอนแก่	
ผู้เรียน	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยายให้ได้ประสิทธิภาพมากข้ึน	ผู้สอนอาจใช้วิธีการนำาเทคนิคกราฟิก
มาเป็นส่วนหน่ึงในจัดการเรียนรู้	 ซ่ึงสามารถทำาได้ท้ังข้ันนำาเข้าสู่บทเรียน	 ข้ันจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 หรือข้ันสรุป	 โดยเฉพาะในข้ัน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 และข้ันสรุป	 ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนเป็นผู้สรุปเน้ือหาออกเป็นกราฟิก	 จะช่วยทำาให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาสาระ
ท่ีเรียนได้ง่ายข้ึน	 และมีความคงทนในการเรียนรู้	 นอกจากน้ันหากเน้ือหาสาระท่ีครูผู้สอนต้องจัดให้กับผู้เรียนเป็นเน้ือหาสาระท่ี
ข้อมูลมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา	การนำาสารสนเทศร่วมสมัย	 ซ่ึงเป็นข้อมูลปัจจุบัน	มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ไม่ว่าจะเป็นวิธีสอนแบบบรรยาย	 หรือวิธีสอนแบบอ่ืนๆ	 ก็จะทำาให้ผู้เรียนเห็นภาพ	 และเข้าใจเน้ือหาท่ีกำาลังศึกษาได้ง่ายย่ิงข้ึน	
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน	 ทักษะในการสืบหาข้อมูล	 การส่ือสารและการใช้
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